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В широком смысле слова –
всевозможные способы и методы обмена
знаниями, фактами, действиями для
достижения желаемого
результата (тренинги, игры, дискуссии)
В узком смысле слова –























Примеры из теста 
по информационным ресурсам
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